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Erratum
Radiological Changes After Stereotactic Radiotherapy for Stage I Lung Cancer: Erratum
In the article that appeared on page 1221 of the July issue, the authors omitted to mention that the composition of our multidisciplinary tumor board
(referred to in the section ‘Patients and Treatment’) also includes thoracic surgeons and pathologists.
In addition, although a previous paper reporting on the classification of CT findings after lung irradiation was cited, they did not acknowledge two original
references in this field, namely, (1) Ikezoe J, Takashima S, Morimoto S, et al. CT appearance of acute radiation-induced injury in the lung. AJR Am J
Roentgenol. 1988;150:765–770 and (2) Koenig TR, Munden RF, Erasmus JJ, et al. Radiation injury of the lung after three-dimensional conformal
radiation therapy. AJR Am J Roentgenol. 2002;178:1383–1388.
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